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政池仁の非戦論
菊 川 美 代 子
１．はじめに
政池仁（1900-1985）は、無教会主義の創始者である内村鑑三の直接の弟子である、い






年 、同『内村鑑三を継承した人々（下）――十五年戦争と無教会二代目 （木鐸社、1977） 』
年 、無教会史研究会編著『無教会史 Ⅰ 第一期 生成の時代 （新教出版社、1991） 』
年 、同『無教会史 Ⅱ 第二期 継承の時代 （新教出版社、1993 年 、同『無教会史） 』 ）
Ⅲ 第三期 結集の時代 （新教出版社、1995 年 、同『無教会史 Ⅳ 第四期 連帯の』 ）
時代 （新教出版社、2002 年 、武祐一郎「政池仁の平和思想とその歩み （家永三郎責任』 ） 」
編集『日本平和論大系』13、日本図書センター、1994 年 、宮田光雄『権威と服従 近代）
日本におけるローマ書十三章 （新教出版社、2003 年 、千葉真「非戦論と天皇制問題を』 ）













2 政池仁『愛国者の平和論 『政池仁著作集』11、キリスト教図書出版社、1981 年、1 頁（以下 『著作』 、
集 『著作集』11、18 頁にも同様の記述があるので、参照のこと。』）。
3『著作集』11、100 頁






政池が、自身の非戦論をまとめて論じた書物として、1935 年 9 月発行の『愛国者の平






























7 安藤肇『深き淵より――キリスト教の戦争経験』長崎キリスト者平和の会、1959 年、169 頁。
8 『聖書 新共同訳』日本聖書協会、2005 年、126 頁。





































































































































































教」研究会『暴力を考える キリスト教の視点から 、2005 年、99 頁。』
30 若木高善「政池仁」藤田『内村鑑三を継承した人々（下 、373 頁。この論争に対する無教会内部の）』
反響の詳細は、史料が存在しないため不明である。
31 黒崎幸吉「読書余録」同『永遠の生命』129、永遠の生命社、1936 年、26 頁。
32 黒崎「戦争に対する諸種の態度」同『永遠の生命』131、1937 年、25 頁。

































制度 である」 。非戦論者は国法に従うと言うが 「戦争を絶対に否定しつnecessary evil
33
、









































41 黒崎「基督教と国家の権力との関係」同『永遠の生命』122、1936 年、15 頁。
42 内村のローマへの信徒への手紙第 13 章の解釈については、拙稿「内村鑑三の愛国心」現代キリスト
教思想研究会『アジア・キリスト教・多元性』6、2008 年、83-84 頁および宮田『権威と服従――近代
日本におけるローマ書十三章 、88-96 頁を参照。』
43 黒崎「日本に必要なる基督教」同『永遠の生命』111、1935 年、17 頁。
















































































52 黒崎「非戦論の渦き」同『永遠の生命』136、1937 年、27 頁。
53 黒崎「戦争に対する諸種の態度」同『永遠の生命』131、1937 年、27 頁。
54 黒崎「非戦論の渦き」同『永遠の生命』136、1937 年、26 頁。
55 黒崎「戦争に対する諸種の態度」同『永遠の生命』131、1937 年、27 頁。






































「内村鑑三先生が常に 『旧約聖書、ことに預言書をよく読め』と言われたことを思い出した （ 私、 。」「
の平和との取り組み 『著作集』11、453 頁)」
また、1950 年の関根正雄宛書簡で、政池は戦時中を回顧して「戦時中「福音のみ」の信仰が流行し
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